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Verslag proefsleuven onderzoek verkaveling 'Koloniedijk' te Merksplas 
- Uitvoerder: JefVansweevelt
- Wetenschappelijke begeleiding: vioe (Rica Annaert)
- Terreinwerk: 1 dag (13/12/2006)
-Verkaveling gelegen tussen Ploegstraat, Eikelsblok en Vaattstraat te Merksplas ( cf. plan in bijlage)
- Kadaster: sectie G, percelen 171 m2, 171 f3 deel, 171 g2 deel, 195 a3, 195 c3, 195 b3 deel, 195 14
deel, 195 v2 deel
De totale oppervlakte van het terrein bedraagt ongeveer 1,4 ha(= 19600 m2). In totaal kon slechts een 
16500 m2 (ruwe schatting) gecontroleerd worden. Alle proefsleuven bij elkaar hadden een oppervlakte 
van (ruwweg) 1800 à 1900 m2; wat neerkomt op 11 à 12 % van het controleerbare oppervlak. Alle 
afstanden werden geschat op het terrein en zijn dus niet exact. Het archeologisch vlak bevond zich 
zeer ondiep; steeds op minder dan 1 m en soms op slechts 0,4 m. De moederbodem bestond uit geel 
zand met veel natuurlijke sporen (wortels). 
De breedte van de proefsleuven bedroeg ongeveer 3 m (breedte kraanbak 1,6 m). Waar mogelijk 
werden de sleuven ongeveer 10 m van elkaar gegraven. Dit was niet overal haalbaar gezien een 
lengtesleuf over de gehele wegkoffer niet mogelijk bleek. Er werden vier kotte sleuven dwars over de 
wegkoffer getrokken, in het zuidelijkste deel werd geen dwarssleuf getrokken omdat reeds gebleken 
was dat daar zeer recent nog gegraven werd met een kraan (sporen in grondvlak). Het oostelijke deel 
van het terrein kon niet volledig onderzocht worden doordat een groot perceel hier nog niet verkocht 
was. Bijkomend probleem was dat de grenzen van dit perceel niet afgebakend waren en dus niet 
geheel duidelijk was tot waar gegraven mocht worden. Andere obstakels waren twee vijvers en een 
betonnen fundering (zie plan); ook hier kon uiteraard niet gegraven worden. Tenslotte konden de 
sleuven niet geheel tot de noordzijde van het terrein doorgetrokken te worden aangezien er 
vrachtwagens diende te passeren (in losse grond zouden deze vast rijden). 
Er werden geen archeologisch waardevolle sporen vastgesteld. 
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